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S T A TE OF M A I NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address ............. ..... ........ , .......... .......... .. .. ........ ...... ................ .. .... .. ........ .. .... ... ... .................... .... ..... ......................... . 
How long in United Srntes -------------- _fiJ.._ --~ --- --- --- -- - - -- ----How long in Maine __ ~ _t}_ __  ~• --
Bom in~~~ _ lt/.!l ,oateofBinh~/~-=/J?J~ 
If m,nied, how many childcen ------- - ------------' --- -- -- -- - --------------- -------- --Occupation _ ---~ _____ _ 
N ame of employer ..... ........................ ......... .. ...... ......... ..... ........ .. ... ............... ............................ .. (Present o r last) ··· ..... · ·· · · .......... ·· ···· ........ .. 
Address of en1ployer .... .......... .... , . .. .. ...... .... .. ........ ........ .... .. ......... .......... ................. .. ... ............................. .... ....................... . 
English------~ ------ --------.Speak-- -~ ----------- -- -- ----Read --~ --- ----------- --- -Wdte --- -~ ------ __ _ 
Other languages ............ AY. ...... .. ....... .......... .. ......... .................. ................... ...... .. .................................. ... ..... . 
H,ve you made application fo, citi,enship? {jJj ~ «i!lt. ~ IJ:':l: ~ - ff~ 
H ave you ever h ad military service? ......... .. . ~ ........... .... ....... ......... ........ .. ................ .. .... ........................................ . 
I/ so, whm L ----------------------------- ------------- _ --- ---- -------- --When?---~--~ g__~ 
Ysignature ... ............. ,.,: ······ .... .......... .............. .......... ...... ..... .. .. .... ... .. . 
